







Križ kao političko sredstvo?
Jürgen Moltmann i politička relevantnost kršćanskoga identiteta
Sažetak
U ovome radu želimo ukazati na korijene Moltmannove »nove političke teologije« koje je 
izgradio uz J. B. Metza krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina s posebnim naglaskom 
na značenje križa u političkom i društvenom angažmanu kršćanskih vjerskih zajednica i 
vjernika. Moltmannova koncepcija »nove političke teologije« u velikoj se mjeri oslanja 
na poimanje smrti Boga koje crpi kako iz povijesti Isusa iz Nazareta, tako i iz Hegelova 
razumijevanja spekulativnog Velikog petka. Postavljajući veliki naglasak na smrt Boga, 
Moltmann je u mogućnosti križ postaviti kao radikalnu kritiku bilo kakvih obogotvorenja 
kolektivnih identiteta koje nameće društvo, politika i religija, pri čemu revolucionarnost 





















Johann	Baptist	Metz,	Faith in History and So-














































Politička teologija kao oznaka cjelokupne teologije
Iako	 postoji	 već	 poprilično	 veliki	 vremenski	 odmak	 od	 prvih	 publikacija	
Jürgena	Moltmanna,	kapitalnih	djela	Teologija nade i	Raspeti Bog,	teško	je	
procijeniti	koliki	je	danas	njihov	utjecaj	jer	se	rađaju	i	razvijaju	mnogi	teo-
loški	pokreti	nadahnuti	Moltmannovom	teologijom,	napose	tim	prvim	dvoma	






















































ke	 pokrete	 diljem	 svijeta,	 vidi	 Moltmannov	
novi	 predgovor	 novome	 hrvatskom	 izdanju	
Raspetoga Boga:	 Jürgen	Moltmann,	Raspeti 
Bog: Kristov križ kao temelj i kritika kršćan-
ske teologije,	2.	izdanje,	preveo	Željko	Pavić,	
Ex	 libris,	 Rijeka	 2018.,	 str.	 11–14;	 Jürgen	
Moltmann,	»The	Crucified	God	in	Context«,	
u:	Zoran	Grozdanov	(ur.),	Theology: Descent 
into the Vicious Circles of Death: On the For-
tieth Anniversary of Jürgen Moltmanns The 
Crucified God,	Wipf	&	 Stock,	 Eugene,	 OR	
2016.,	str.	1–19.
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Jürgen	Moltmann,	 »Christian	 Theology	 and	
Its	 Problems	 Today«,	 u:	 Jürgen	 Moltmann,	
The Experiment Hope,	 preveo	 M.	 Douglas	





O	 nastanku	 i	 razlozima	 nove	 političke	 teo-
logije,	vidi	npr.	Jürgen	Moltmann,	»Political	
Theology	and	Hermeneutic	of	the	Gospel«,	u:	
Jürgen	Moltmann,	On Human Dignity: Poli-
tical Theology and Ethics,	preveo	M.	Douglas	
Meeks,	 Fortress	 Press,	 Minneapolis	 2007.,	
str.	97–100.
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potrebno	 tek	razložiti	što	 ta	politička	 teologija	 jest,	nego	se	potrebno	osvr-
nuti	 na	 dugačak	 tijek	moderne	 i	 suvremene	 protestantske	 teologije	 te	 filo-
zofije	da	bismo	došli	do	mogućega	odgovora	na	Moltmannovu	 tvrdnju,	ali	















































































Mark	Lilla,	The Stillborn God: Religion, Po-
litics, and the Modern West,	Vintage	Books,	
New	 York	 2008.,	 str.	 3–13;	 Jean	 Grondin,	
»Spektakularan	 povratak	 Boga	 u	 filozofi-
ju.	Očitovanja	 i	 razlozi	 jednoga	 fenomena«,	
Concilium 4	(2010),	str.	123–133.
11
O	 tom	 kontekstu	 vidi:	 Jürgen	 Moltmann,	
Weiter Raum: Eine Lebensgeschichte,	Güter-
sloher	Verlagshaus,	Gütersloh	2006.,	str.	104–
106.	O	ulozi	studentskih	nemira	1968.	godine	







Usp.	Harvey	Cox,	The Secular City: Seculari-




Jürgen	 Moltmann,	 »Antwort	 auf	 die	 Kritik	
der	Theologie	der	Hoffnung«,	u:	Wolf-Dieter	






































tzv.	»refleksivnih	 filozofija«	nego	 je	 te	 filozofije	prikazao	kao	dio	procesa	
ozbiljenja	 svjetskoga	duha	koji	 u	 tim	 filozofijama	prepoznaje	 jednu	od	 te-
meljnih	 kršćanskih	doktrina,	 onu	o	 smrti	 Isusa	 na	križu.	 Isto	 tako,	 apsolut	







teologije	 postavlja	 da	 »teologija	mora	 prihvatiti	 ‘križ	 sadašnjosti’	 (Hegel),	















































Georg	 Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 Glauben 
und Wissen oder die Reflexionphilosophie 
der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer 
Formen als Kantische, Jacobische und Fich-
tesche Philosophie,	u:	Georg	Wilhelm	Fried-




Tako	 će	Hegel	 tu	 jalovu	 ‘pobjedu’	 uma	nad	
vjerom	 proglasiti	 »pobjedom	 barbarskih	 na-
roda	 nasuprot	 pobijeđene	 slabosti	 obrazova-
nih	naroda:	u	izvanjskoj	vladavini	se	zagospo-
darilo,	 ali	 se,	 glede	duha,	 podleglo	 nadjača-
nom«.	 Vidi:	 G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Glauben und 
Wissen,	str.	289.
18
Eberhard	 Jüngel,	 Gott als Geheimnis der 
Welt: Zur Begründung der Theologie des Ge-
kreuzigten im Streit zwischen Theismus und 





Jürgen	Moltmann, Teologija nade: istraživa-



















Johann	 Baptist	 Metz,	 Memoria passionis: 
provokativni spomen u pluralističkom druš-
tvu,	preveo	Stjepan	Kušar,	Kršćanska	sadaš-


























































































bođenju	 čovjeka	 i	 njegovom	novom	odnosu	
prema	 stvarnosti	 vražjih	 krugova	 u	 njegovu	







Jürgen	 Moltmann,	 »Hope	 and	 History«,	 u:	
Jürgen	Moltmann,	Religion, Revolution, and 
the Future,	preveo	M.	Douglas	Meeks,	Char-




ziju	 Moltmannova	 smještanja	 Boga	 u	 bu-






vremenu,	 poglavito	 protestantsku	 teologiju,	
vidi:	E.	Jüngel,	Gott als Geheimnis der Welt,	
str.	63–100.
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Križ	 ovakvim	 razumijevanjima	 prestaje	 biti	 sadržaj	 obećane	 budućnosti,	 a	
postaje	pitanjem	identiteta	u	pluralnim	društvima.39	Moltmann	će	takvo	razu-
mijevanje	križa	smatrati	polugom	političke	religije	koja	se	»nalazi	na	svakom	
onom	mjestu	gdje	 se	društvo	 integrira	pomoću	simbola	 i	gdje	nacija	pred-















Zaključak: što je političko u Raspetome?














Prema	 Moltmannu,	 smrt	 Boga	 predstavlja	 radikalan	 zahtjev	 za	 potpunom	















The Cross as a Political Instrument?
Jürgen Moltmann and the Political Relevance of Christian Identity
Abstract
In this paper, we want to point to the roots of Moltmann’s “new political theology” which he 
initiated along with J. B. Metz at the end of the 1960s and the beginning of 1970s, with special 
emphasis on the meaning of the cross in the political and societal engagement of Christian com-
munities and believers. Moltmann’s conception of “new political theology” is mainly relying on 
his conception of the death of God which he draws from the history of Jesus of Nazareth, but 
from Hegel’s understanding of the speculative Good Friday as well. Mainly emphasising the 
death of God, Moltmann was able to posit the cross as a radical critique of the divinization of 
collective identities that the society, politics and religion push forward. Along those lines, he 




Usp.	 primjerice	 takvu	 raspravu	 u:	 Nicholas	





Pitanjem	 razumijevanja	 križa	 kao	 pitanjem	







na vjera: kršćani i opće dobro,	 preveo	 Zo-
ran	 Grozdanov,	 Ex	 libris,	 Rijeka	 2013.,	 str.	
143–164.
42
»Politička	 teologija	 želi	 pokušati	 tumačiti	
opasno	sjećanje	na	mesijansku	poruku	Krista	
u	uvjetima	suvremenog	društva	kako	bi	prak-
tički	 oslobodila	 čovjeka	 od	 prisila	 društva	 i	
pripravila	put	za	eshatološku	slobodu	novoga	
čovjeka.«	Vidi:	J.	Moltmann,	»Political	Theo-
logy«,	str.	103.
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Ibid.,	str.	109–110.
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J.	Moltmann,	Raspeti Bog,	str.	15.
